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INTISARI 
 
Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu tujuan wisata dari Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menunjang wisatawan dalam mencari 
informasi tempat-tempat wisata. Wisatawan dalam melakukan aktivitas 
perjalanannya, tentu saja mencari rute terpendek yang mengefisiensikan jarak dan 
waktu yang dibutuhkan untuk menuju tempat wisata tersebut yang akan dilalui 
dengan kendaraan roda empat. Perangkat lunak pencarian rute terpendek pada 
peta jalan di Kabupaten Kulon Progo berupa website yang dapat diakses 
menggunakan media internet. 
 Pencarian rute terpendek dengan menggunakan graf yang  merupakan jalur 
transportasi dianggap sebagai graf berarah dan berbobot sebagai titik 
merepresentasikan sebuah tempat pemberhentian kendaraan. Penggunaan peta 
Google Maps API versi 3 dalam pencarian lokasi wisata tidak bersifat real time 
yang secara langsung mengetahui keberadaan user tetapi user harus menginputkan 
lokasi awal (keberadaan) dan lokasi akhir (tujuannya), selanjutnya sistem akan 
memberikan hasil berupa informasi rute yang dilalui dari tempat wisata ke tempat 
wisata lain beserta jarak terpendek dan waktu tempuhnya. Wisatawan akan sangat 
terbantu jika tersedia aplikasi yang dapat memberikan informasi rute terpendek 
dari tempat wisata yang akan dikunjunginya. 
 
 
Kata kunci : Kulon Progo, graf, rute terpendek, wisata, google maps api. 
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MOTTO 
 
 
berdoa... 
jangan menyerah untuk berusaha... 
jadilah dirimu sendiri menjadi lebih baik… 
suka membantu... 
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